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LA HISTORIOGRAFÍA DEL CINE 
EN BUSCA DEL TlEMPO PERDID01 
Vicente Sáncbez-Biosca 
U NAS HT STORTAS EMPÍRICAS 
Alred edor de 1930 aparecen las primeras grandes historias del cine. 
Terry Ramsaye publica su A Million and One Nigbts en 1926, Benjamin B. 
Hampton A History of tbe Movies en 1931 (en reediciones posteriores 
sería bautizado de nuevo como History of tbe American Film Industiy) y, 
por fin , Lewis Jacobs daría a la lu z su celebérrima obra Tbe Rise of tbe 
American Film en 19392 . ¿Se debe al azar este interés repentino por dotar 
de pasado al arte nuevo de las películas? Para responder a ello no basta 
con observar el tono y la metodología empleada por estos pioneros de la 
historiografía. Se impone contemplar el es tado en que se encuentra el 
objeto del que tratan, especialmente los dos últimos libros citados: una 
industria plenamente reestablecida después del trauma ele la revolu ción 
En un principio , este texto deseaba se r una re fl exión en torno a la historiografía 
fotográfi ca y cine matográfica. Pronto apareció con clariclacl la clispariclacl ele estos dos 
objetos. El equívoco que dio origen a nuestra pre tensión inicial se debía a l hecho, s in eluda 
digno ele atención, ele que las historias dominantes ele cu11o más lineal y teleológico habían 
instrumentalizaclo la fotogra fía hasta el punto ele cons ide rarla una suerte de 'precine ma ', es 
decir, un momento de un proceso más amplio que incluiría , durante casi se tenta a iios del 
siglo XIX, todos los experimentos ópticos, cientifistas y espectaculares, al cabo de los 
cuales aparecería triunfante la imagen e n movimiento. En cambio , cuando la mirada se 
posó en o tros mo mentos de la fotografía, en su histo ria indepe ndiente del movimie nto , e n 
su utili zación pa ra e l reportaje, su consideración artística, etc, la brecha entre ambos 
objetos se abría más y más . Esta es la razón po r la cual sólo remitimos a la fotografía en e l 
presente texto cuando és ta es mencionada explícitamenre po r algunas historias del cine. 
2 Para e l erudito conviene recordar que Robert Grau escribió la primera historia del 
cine (americano) e n 1914 bajo el título ele Tbeatre ofScience. Muchos de sus capítulos son 
perfiles ele pe rsonajes que intervinieron en e l cine. Es innecesario añadir que Grau sustenta 
la concepción de un cine que ca mina decid ido hacia su pe rfección artística. 
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s o n o r a  y  e l  c r a c k  d e  \ 1 V a l l  S t r e e t ,  u n  s i s t e m a  o r d e n a d o  d e  p r o d u c c i ó n ,  
d i s t r i b u c i ó n  y  e x h i b i c i ó n  c o n c e n t r a d o  e n  l a s  m a n o s  d e  u n a s  p o c a s  
e m p r e s a s  l l a m a d a s  J vl a j o r s ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  B i g  F i v e  ( P a r a m o u n t ,  L o e w ' s  
I n c .  - M G M - ,  2 0 t h  C e n t u r y - F o x ,  R K O ,  W a r n e r  B r o s . ) ,  u n  m o d e l o  d e  
p r o d u c c i ó n  e n  c a d e n a  c o n  l a s  f u n c i o n e s  t é c n i c a s  p e r f e c t a m e n t e  a s e n t a d a s  
y  u n a  e m p í r i c a  g r a m á t i c a  d e l  m o n t a j e  i n t e r i o r i z a d a  p o r  a u t o r e s  y  p ú b l i c o .  
L e j o s  q u e d a b a n  l o s  a ñ o s  d e  l a  d u r a c i ó n  v a r i a b l e  d e l  m e t r a j e ,  d e  l a  p u g n a  
p o r  l a  d i s t r i b u c i ó n ,  d e  l a  g u e r r a  d e  p a t e n t e s ,  d e l  c o n f l i c t o  d e s c a r n a d o  
e n t r e  d i s t i n t o s  e s t i l o s  d e  m o n t a j e .  D e s d e  e s t e  m u y  e s t a b l e  l u g a r ,  l o s  
h i s t o r i a d o r e s  r e c o n o c í a n  q u e  e l  n u e v o  a r t e ,  i n d u s t r i a  o  e s p e c t á c u l o  t e n í a  
u n  p a s a d o  s u s c e p t i b l e  d e  a r t i c u l a r s e  c o n  s u  p r e s e n t e  y ,  a d e m á s ,  l e  
a u g u r a b a n  u n  p o r v e n i r  b r i l l a n t e  y  c o n q u i s t a d o r .  Y a  e s t a b a n  a s e n t a d o s  
l o s  t r e s  r e q u i s i t o s  d e  u n a  t e m p o r a l i d a d  h i s t ó r i c a ,  a s í  c o m o  l o s  m ó v i l e s  
- e n  s e g u i d a  v e r e m o s  d e  q u é  s i g n o - d e  s u  e s c r i t u r a :  d e  n a r c i s i s m o ,  m á s  
q u e  d e  m a d u r e z ,  p o d r í a  h a b l a r s e .  
H a y  q u e  a ñ a d i r ,  p o r  s i  f u e r a  p o c o  l o  d i c h o ,  q u e  e l  e q u i l i b r i o  l o g r a d o  
p o r  l a  c i n e m a t o g r a f í a  n o r t e a m e r i c a n a  e n  l o s  a ñ o s  t r e i n t a  t o d a v í a  n o  
h a b í a  s i c l o  e m p a ñ a d o  p o r  l a  p r o b l e m a t i z a c i ó n  d e  l a  e s c r i t u r a  c l á s i c a  q u e  
s e  h a r í a  s e n t i r  a  c o m i e n z o s  d e  l o s  c u a r e n t a  ( p e r s p e c t i v i s m o ,  e s p e s o r  
p l á s t i c o ,  e n t r a d a  d e l  p s i c o l o g i s m o  e  i r r u p c i ó n  d e  l a s  t é c n i c a s  d e  l a  
n o v e l a  n o r t e a m e r i c a n a  m o d e r n a ) .  C o n s t a t a m o s ,  e n t o n c e s ,  u n a  c o n v e r g e n c i a  
f e l i z :  l a  p l e n i t u d  d e  l o  c l á s i c o  c o n s t i t u y e  e l  m o t o r  p a r a  r e l a t a r  s u  
g e n e a l o g í a  y  a q u é l l a  n o  p u e d e  s i n o  e s t a r  c o n c e b i d a  c o m o  e l  p u n t o  d e  
l l e g a d a  d e  é s t a .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  l a s  h i s t o r i a s  c i t a d a s  c o n f í a n  e n  u n  
d e s a r r o l l o  p r o g r e s i v o  y  l i n e a l  d e  l o s  a c o n t e c e r e s  q u e  r e f i e r e n  y ,  e n  
c o n s e c u e n c i a ,  l a  i d e a  d e  e v o l u c i ó n  l e s  e s  c o n s u s t a n c i a l .  D e  a h í ,  l a  
a b u n d a n c i a  d e  m e t á f o r a s  b i o l ó g i c a s  q u e  p l a g a n  s u s  p á g i n a s  ( d e s a r r o l l o ,  
e v o l u c i ó n ,  t r a n s f o r m a c i ó n ) .  L a  c o n t r a d i c c i ó n ,  e l  s a l t o ,  l a  i n t e r r u p c i ó n  n o  
t i e n e n  c a b i d a .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  s e  t r a t a  d e  u n a  c o n c e p c i ó n  t e l e o l ó g i c a ,  
p u e s  t o c i a s  l a s  e t a p a s  d e l  t r a y e c t o  e s t á n  o r d e n a d a s  p a r a  d e s e m b o c a r  
i n e x o r a b l e m e n t e  e n  u n  f i n ,  u n a  m e t a ,  q u e  e s  e l  m o m e n t o  p l e n o  d e s d e  e l  
c u a l  e s c r i b e  e l  h i s t o r i a d o r  y  q u e  i m p l í c i t a  o  e x p l í c i t a m e n t e  l e g i t i m a .  E n  
t e r c e r  l u g a r ,  c u a n d o  e s t o s  h i s t o r i a d o r e s  p e r i o c l i z a n  ( a  m e n u d o  b a j o  l a  
f o r m a  d e  u n  s i m p l e  e n c a d e n a m i e n t o  d e  n o m b r e s :  L u m i e r e / E c l i s o n -
M é l i e s - E s c u e l a  d e  B r i g h t o n / E . S .  P o r t e r - G r i f f i t h  . . .  ) ,  l o  h a c e n  u n i e n d o  l a s  
d i f e r e n t e s  f a s e s  s e g ú n  l e y e s  q u e  c o n d u c e n  d e  c a u s a  a  e f e c t o ;  v o c a c i ó n  
m e t o n í m i c a  q u e  h a  p e r m i t i d o  h a b l a r  d e  u n a  h i s t o r i a  s e r i a l 3 .  T a l  v e z  c a b r í a  
3  D a v i d  B o r c l w e l l  &  K r i s t i n  T h o m p s o n :  " L i n e a r i t y ,  M a t e r i a l i s m  a n c l  t h e  S t u c l y  o f  E a r l y  
A m e r i c a n  C i n e m a ' ' ,  W i d e  A n g l e  5  n .  3 ,  1 9 8 3 ,  p .  5 .  
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La Historiografía del Ci11e TIC . 1 
añadir a lo dicho el carácter empirista ele estas historias: e l elato re ina en 
su pureza , sin articulación alguna, sin teoría que le cié un sentido o , a ún 
más, con rechazo a cualquier teoría. 
Desde un punto ele vista discursivo, la ingenuidad ele estas primeras 
historias se nos antoja mucho más cercana a la épica qu e a la narración 
novelística, pues es ajena por comple to a tocia problematización ele la 
escritura histórica. Nótese, como botón de muestra , el uso ele metáforas 
tan resonantes como la ele pioneros, es decir: audaces y aguerridos 
lu chadores que, en un medio hostil y magmático, liberaron al cine ele sus 
encorsetamientos teatrales y conquistaron para él un a especificidad ; 
especificidad que con notable imprecisión y recurso a la metáfora tomó 
el nombre ele 'lenguaje cinematográfico'. Este lenguaje , cuyo artífice 
indiscutible fu e D.W. Griffith , se ca racterizaba por un monta je por 
continuidad, el imperio del raccord, ele las leyes del e je y ele los 
procedimientos narrativos extraídos de las novelas clickensianas4• "Erase 
una vez" sería la fórmula privilegiada ele esta historia archivística: el cine 
surgía ele las cenizas del teatro , la feri a , e l 'vaucleville' y otros espectáculos 
populares, para cobrar independencia y acabar por alcanzar una forma 
artística plena. Por es to se trataba ele desvelar quién utilizó por vez 
primera tal o cual procedimiento (primer plano, ra ccord en el movimiento, 
raccord de dirección, montaje paralelo, panorámica, travelling, etc) . He 
aquí e l punto ciego ele estas historias: lenguaje cinematográfi co, arte y 
especificidad fílmica son convocados como conceptos atemporales, 
ad emás ele sinónimos, premisas que e l historiador constata con plenitud 
en el presente desde el que escribe y cuya genealogía decide relatar 
desde ese lugar narcisista en que se ha instalado y en el que nada falta. 
Una sucesión lineal, sin sa ltos ni turbulencias guiaría el paso ele la placa 
fotosensible y el daguerrotipo a los experimentos ele Jean Marey 
(cronofotógrafo) y Muybriclge (fusil fotográfico) con la descomposición 
del movimiento y ele ahí conduciría sin violencias a las primeras 
filmaciones ele los hermanos Lumiere o Eclison, pasando por la proliferación 
ele aparatitos técnicos que se fabricarían en las últimas décadas del siglo 
y que muchos historiadores se complacen en enumerar con un lujo 
propio de fetichista 5. El mismo procedimiento discursivo serviría, mirando 
4 La lite ratura a l respecto es extensísima. 
5 Véase un catá logo exhaustivo en jacques Deslancles & Jacques Richard (Histoire 
comparéedu cinéma, Paris , Cas terman, 2 vols. 1966-1968). El punto al que se remonta cada 
historiador es , lógica mente, distinto: algunos lo hacen hasta la fotografía , otros al 
cronofotógrafo; otros comienzan a trazar la historia en la celebérrima y mítica noche del 28 
ele diciembre en el Boulevarcl eles Capucines. Cualquiera que sea el caso, e l método no se 
ve modificado . 
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h a c i a  a d e l a n t e ,  p a r a  t r a z a r  e l  i t i n e r a r i o  d e l  p r o g r e s o :  M é l i e s  h a b r í a  d e  
d o t a r  a l  c i n e  d e  u n a  b a s e  t e a t r a l ,  h a s t a  q u e  E . S .  P o r t e r o  l o s  m i e m b r o s  d e  
l a  l l a m a d a  ' e s c u e l a  d e  B r i g h t o n '  i n t r o d u c i r í a n  u n  m o d e l o  d e  s e g m e n t a c i ó n  
t e m p o r a l  ( m o n t a j e  p a r a l e l o )  q u e  f r a g m e n t a r í a  e l  t i e m p o  y  e l  e s p a c i o  
f í l m i c o s  a n u n c i a n d o  e l  h a l l a z g o  d e  u n a  s i n t a x i s .  G r i f f i t h ,  d u r a n t e  l o s  
p r o l í f i c o s  a ñ o s  e n  q u e  t r a b a j ó  p a r a  l a  A m e r i c a n  B i o g r a p h ,  c o n s u m a r í a  
e s t a  b a t e r í a  r e t ó r i c a  q u e  e n c o n t r a m o s  c o n v e r t i d a  e n  s i s t e m a  e n  T 7 J e  B í r t b  
o f  a  N a t i o n  e  I n t o l e r a n c e .  D e s d e  a q u í ,  L e w i s  J a c o b s ,  m o d e l o  e j e m p l a r  d e  
e s t o s  h i s t o r i a d o r e s ,  n o  c e s a  d e  a d v e r t i r  u n  p r o g r e s o  i n e x o r a b l e  q u e  n o  s e  
d e t e n d r í a  h a s t a  1 9 3 9
6
.  
P u e s  b i e n ,  l o  l l a m a t i v o  e s  q u e  l o s  r a s g o s  q u e  c o b r a b a n  t o d o  s u  
s e n t i d o  é p i c o  a  f i n a l e s  d e  l o s  a ñ o s  t r e i n t a  p e r m a n e c i e r o n  i n a l t e r a d o s  
m i e n t r a s  d u r ó  e l  p e r í o d o  d e  d o m i n i o  e s t é t i c o  d e l  c i n e  c l á s i c o  ( h a s t a  
f i n a l e s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  c i n c u e n t a ) ,  q u e d a n d o  c o n  p o s t e r i o r i d a d  e n  
e s t a d o  d e  f o s i l i z a c i ó n ,  p e r o  c o n v e r t i d o s  p a r a d ó j i c a m e n t e  e n  l a  d o x a  d e  
l a  d i v u l g a c i ó n  y  d e  l a s  e n c i c l o p e d i a s  d e l  c i n e .  S i n  l e g i t i m a c i ó n  h i s t ó r i c a ,  
s i n  m ó v i l  q u e  j u s t i f i c a r a  s u  e m p e ñ o ,  l o s  h e r e d e r o s  d e  B e n j a m i n  H a m p t o n  
y  L e w i s  J a c o b s  n o  s o n  m á s  q u e  p a l a b r a  m o j a d a ,  p e r o  - e s o  s í - p a l a b r a  
o m n i p r e s e n t e :  u n a  h i s t o r i a  t e l e o l ó g i c a  e n  d o n d e  l a  m e t a  s e  e n c u e n t r a  
d e s c a r r i a d a ,  p u e s  e s t á  s i e n d o  c o n t e s t a d a  y  p e r t e n e c e  a l  p a s a d o .  E n  
p o c a s  p a l a b r a s ,  l a  c r i s i s  d e  H o l l y w o o d  d e  f i n a l e s  d e  l o s  c i n c u e n t a  n o  d i o  
p a s o  i n m e d i a t a m e n t e  a  u n a  n u e v a  h i s t o r i o g r a f í a ,  s i n o  a  l a  l e x i c a l i z a c i ó n  
d e  l a  a n t e r i o r .  
T R E S  M O D E L O S  E N T R E  L A  T E O R Í A  Y  L A  H I S T O J U A  
L a  e x p o s i c i ó n  q u e  a c a b a m o s  d e  h a c e r  e s  p o c o  p r o m e t e d o r a .  S u g i e r e  
q u e  e l  á m b i t o  d e l  c i n e  h a  p e r m a n e c i d o  a j e n o  p o r  m u c h o  t i e m p o  a  l o s  
p r o b l e m a s  q u e  a f e c t a r o n  d i a r i a m e n t e  a  l a  t e o r í a  d e  l a  h i s t o r i a .  N o  
h a b i e n d o  e x i s t i d o  e l  n u e v o  a r t e  e n  e l  m o m e n t o  d e  a u g e  d e l  h i s t o r i c i s m o ,  
n o  s i e n d o  r e c o n o c i d a  s u  d i g n i d a d  e s t é t i c a  c o m o  a r t e  h a s t a  b i e n  p a s a d o s  
t r e s  d e c e n i o s  d e  e x i s t e n c i a ,  e l  c i n e m a t ó g r a f o  o s c i l ó  e n t r e  l a s  p l u m a s  d e  
t e s t i g o s  p r e s e n c i a l e s  q u e  d a b a n  u n  t e s t i m o n i o  e m p í r i c o  e  h i s t o r i a d o r e s  
d e  l a  i n d u s t r i a .  R e s u l t a  s u p e r f l u o  a ñ a d i r  q u e  n i n g u n a  d e  l a s  g r a n d e s  
r e v o l u c i o n e s  d e  l a  c i e n c i a  h i s t ó r i c a  d e  l o s  a ñ o s  v e i n t e  l e  a f e c t ó  o  m o t i v ó  
6  .  L a  b r e v e d a d  i m p u e s t a  a l  p r e s e n t e  t e x t o  n o s  o b l i g a  a  e j e c u t a r  d o s  o p e r a c i o n e s :  l a  
p r i m e r a  c o n s i s t e  e n  s e l e c c i o n a r  l a  o b r a  e l e  L e w i s  j a c o b s  (  7 1 J e  R i s e  o f  ! b e  A m e r i c a n  F i l m ,  N e w  
Y o r k ,  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  1 9 3 9 )  c o m o  r e p r e s e n t a t i v a  d e l  r e s t o ,  p o r  s e r  l a  m á s  
e l a b o r a d a  y  l a  q u e  p o s e e  u n a  m a y o r  p e r s p e c t i v a ;  l a  s e g u n d a  s u p o n e  r e e s c r i b i r  l a s  i d e a s  e l e  
j a c o b s  o ,  p o r  s e r  m á s  p r e c i s o s ,  d e s c u b r i r  e l  a r t i f i c i o  e n  l o  q u e  é l  n o s  p r e s e n t a  b a j o  l a  f a z  e l e  
e l a t o s  i r r e f u t a b l e s ,  e s  d e c i r ,  b a j o  l a  f o r m a  e l e  l o  e m p í r i c o  y  n a t u r a l .  
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La Historiografía del Cine TIC. 1 
la reflexión por sus historiadores has ta mucho más adelante, en particular 
los debates sobre las relaciones entre socio logía, antropología e historia . 
Será a partir de los años setenta y alertados por el clarín ele sa lida ele la 
historiografía marxista cuando el cine, con tres cuartos de siglo ele vida 
a sus espaldas, permite reflexiones qu e incorporan teorías de los nu evos 
histo riadores, desde Michel Foucault hasta Hayden White, de Louis 
Althusser a Marc Ferro . Problemas como la relación entre historia del 
cine y arqueología del mismo, replanteamientos en torno a la recuperación 
de la memoria en la imagen fílmica o fotográfi ca o a la relación entre 
historia de la in du stria e historia de la es té tica, así como una 
problemati zación del concepto de ideología aplicado a los relatos 
fílmicos, pasan a ser, entre otros , temas ele ac tualidad qu e invaden las 
páginas de revistas y libros durante los últimos veinticinco aíl.os . 
Sin embargo, entre las ingenuas y empirista s historias del séptimo 
arte a las qu e nos hemos refe rido y la diáspora de tendencias teóricas de 
los últimos años , e l territorio no está yermo . Por el contrario, está 
habitado p or cíclicos intentos ele reflexión donde la historia no se hace a 
sí misma, sino qu e reclama una teoría , se sustenta en ella, aun cuando 
és ta no alcance sie mpre formalización plena. Tenemos la in tención de 
rescatar tres de estas aproximaciones por su carácter ilustrativo, pero 
también p or las enormes diferencias qu e las separan entre sí. Es tas son 
las teorías de Siegfri ed Kracauer, Anclré Bazin y Jean Mitry. En ninguna 
de ellas - y recordemos que van a contracorriente- la historia va de 
suyo ; antes bien , se constata un esfu erzo titánico por asentar principios 
que doten a los acontecimientos cinematográficos de una dimensión 
diacrónica, pero sin desatender los elemen tos esté ticos (montaje, 
composición , iluminación , producción , distribución, etc). Es lógico que 
los tres autores se vean forzados a cada instante a desarrollar en paralelo 
su teoría y su historia del cine , pues su interdependencia es requisito 
para ellos . 
D E HIT LER A CA LJ GARI: PSICO LO GISMO DE MASAS E HI STO RI A 
From Caliga ri to Hitler, publicado en 1947, es el libro dedicado al 
período clásico del cine alemán p or S. Kracauer7 . Su objetivo no es tanto 
el conocimiento de la pantalla cuanto la utilización de ésta para una 
mejor comprensión de las tendencias psicológicas dominantes en Alemania 
7 Siegfried Kracaue r: De Caligari a Hitler. Una bistoria psicológica del cine alemán, 
Barna. Paidós , 1985 (From Caligari to H itler. A Psycbologica/ Histo1y of tbe German Film, New 
York, Princeton University Press, 1947). 
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e n t r e  1 9 1 8  y  1 9 3 3 ,  e s  d e c i r ,  e n  l a  e t a p a  d e n o m i n a d a  p o r  e l  a u t o r  
' p r e h i t l e r i s t a ' .  K r a c a u e r  s o s t i e n e ,  c o m o  p r e m i s a  d e  s u  i n v e s t i g a c i ó n ,  q u e  
e l  c i n e ,  a l  s e r  u n a  o b r a  c o l e c t i v a ,  t a n t o  e n  s u  f a c t u r a  c o m o  e n  s u  
r e c e p c i ó n ,  p e r m i t e  a l  h i s t o r i a d o r  a c c e d e r  a  c a p a s  d e l  i n c o n s c i e n t e  
c o l e c t i v o  d e  u n a  n a c i ó n  i n a c c e s i b l e s  p o r  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s .  " M á s  q u e  
c r e d o s  e s p e c í f i c o s ,  l o  q u e  l a s  p e l í c u l a s  r e f l e j a n  s o n  t e n d e n c i a s  p s i c o l ó g i c a s ,  
l o s  e s t r a t o s  p r o f u n d o s  d e  l a  m e n t a l i d a d  c o l e c t i v a  q u e  - m á s  o  m e n o s -
c o r r e n  p o r  d e b a j o  d e  l a  d i m e n s i ó n  c o n s c i e n t e "
8
.  T a l  s u p o s i c i ó n ,  s i n  e m b a r g o ,  
n o  s e  b a s a  t a n  s ó l o  e n  a s p e c t o s  t e m á t i c o s ,  s i n o  q u e  i m p l i c a  s u  p l a s m a c i ó n  
e n  e s t r u c t u r a s  n a r r a t i v a s ,  c o n s t r u c c i o n e s  d e  p e r s o n a j e s ,  p r e d i l e c c i ó n  p o r  
d e t e r m i n a d o s  d e c o r a d o s ,  o p c i o n e s  d e t e r m i n a d a s  d e  m o n t a j e ,  t r a t a m i e n t o  
d e l  e s p a c i o ,  e t c .  N o  s e  t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  d e  u n  r e a l i s m o  s i m p l e ,  s i n o  d e  
u n a  s u e r t e  d e  s o c i o l o g í a  t e ñ i d a  d e  p s i c o l o g í a  d e  m a s a s ,  q u e ,  p o r  d e m á s ,  
a p a r e c e  u n i d a  a  c i e r t a s  c o n c e p c i o n e s  g e s t á l t i c a s  m u y  e n  b o g a  e n  l a  
A l e m a n i a  d e  l o s  a ñ o s  e n  q u e  e l  l i b r o  f u e  c o n c e b i d o ,  a u n  c u a n d o  s u  
f u e n t e  t e ó r i c a  p r i n c i p a l  d e  l a  i n s p i r a c i ó n  e s  e l  c o n o c i d o  e n s a y o  d e  S .  
F r e u d  " P s i c o l o g í a  d e  l a s  m a s a s  y  a n á l i s i s  d e  y o "
9
.  
D e  l o  a n t e r i o r  s e  d e d u c e  q u e  l a s  p e l í c u l a s  s o n  e n t e n d i d a s  c o m o  
a l e g o r í a s  d e  u n  e s q u e m a  s o c i a l ,  m á s  q u e  r e a l ,  c o m p u e s t o  d e  l o s  s u e ñ o s  
y  a m b i c i o n e s  d e  l a s  m a s a s .  ¿ C ó m o ,  e n t o n c e s ,  e s t a b l e c e r  s u s  
t r a n s f o r m a c i o n e s ?  ¿ C ó m o ,  e n  o t r a s  p a l a b r a s ,  o f r e c e r  u n a  d i m e n s i ó n  
h i s t ó r i c a ?  U n i e n d o  l o s  d o s  e x t r e m o s  q u e  t r a n s i t a  s u  l i b r o ,  K r a c a u e r  s e  
p r o p o n e  d e f i n i r  y  r e c o r r e r  t o d a s  l a s  e t a p a s  i n t e r m e d i a s  d e  u n  m o d o  
c a u s a l ;  a s í ,  c a d a  e t a p a  l l e v a  a  l a  s i g u i e n t e  s i n  p é r d i d a  n i  r e s t o .  P o r  
d e m á s ,  e l  l u g a r  d e  d e s e m b o c a d u r a  h a b r á  d e  d e t e r m i n a r  e l  c r i t e r i o  y  l a s  
l e y e s  d e l  t r a y e c t o :  d e s d e  e l  a s c e n s o  d e  H i t l e r  a l  p o d e r ,  K r a c a u e r  
r e c o r r e r á  e l  c a m i n o  a  l a  i n v e r s a  h a s t a  h a l l a r  e l  i n s t a n t e  g e r m i n a l .  L o  
r e a l m e n t e  c u r i o s o  e s  q u e  e s t e  ú l t i m o  e s  f i c c i o n a l  - l a  p e l í c u l a  E l  g a b i n e t e  
d e l  d o c t o r  C a l i g a r i  ( 1 9 2 0 ) - y  e n  é l  c r e e  K r a c a u e r  d e s c u b r i r  l a  p r o f e c í a  
d e l  i n e x o r a b l e  t r i u n f o  d e l  n a c i o n a l s o c i a l i s m o .  A h o r a  b i e n ,  e l  r e l a t o  q u e  
c o n t i e n e  d i c h a  p r o f e c í a  d e b e  s e r  i n t e r p r e t a d o  p o r  e l  h i s t o r i a d o r  m e d i a n t e  
u n a  c l a v e  - l a  p s i c o l o g í a  d e  m a s a s - q u e  l e  r e v e l a  e l  e s t a d o  d e l  
i n c o n s c i e n t e  c o l e c t i v o .  C o n  l o  d i c h o ,  p o d e m o s  e x t r a e r  l a  p a u t a  e l e  
c o m p o r t a m i e n t o  d e  e s t e  h i s t o r i a d o r :  K r a c a u e r  e s c r i b e  s u  l i b r o  a  l a  
i n v e r s a ,  d e  H i t l e r  a  C a l i g a r i ,  n o  s ó l o  s e g ú n  u n  p r i n c i p i o  c a u s a l ,  s i n o  
a d e m á s  t e l e o l ó g i c o .  P o r  e s o  d e s c u b r e  e n  e l  t i r a n o  e l e  f i c c i ó n  l a  e n c a r n a c i ó n  
d e  u n  a n h e l o  d e  l a s  m a s a s  y ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  e l  p r e l u d i o  i n e v i t a b l e  d e l  
8  I b i c l e m ,  p á g .  1 4 .  
9  S i g m u n c l  F r e c l ,  i n  O b r a s  C o m p l e t a s ,  M a d r i d ,  B i b l i o t e c a  N u e v a ,  4 •  e c l . ,  1 9 8 1 ,  v o l .  3  
p á g s .  2 5 6 3 - 2 6 1 0  ( t e x t o  e l e  1 9 2 1 ) .  
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advenimiento de un tirano rea l. El tiempo ha sido ordenado p or el 
apocalipsis10 . 
Así pues, el tortu oso camino a travesado p or la Alemania de Weimar , 
entre una revolu ción socialista fracasa da y el creciente protagonismo de 
las clases medias qu e dio su triunfo a Hitler , es el sustrato sobre el que 
Kracauer practica una segmentación o p eriod ización , en la que los filmes 
se pliegan a los avatares de la historia sin reclamar especificidad 
alguna 11 : 'período arcaico', 'período de posgue rra', 'período estabilizado' 
y 'período prehitlerista' son designac io nes e locuentes resp ecto al hecho 
de q ue e l cine no posee au tonomía esté tica alguna, sino que se agota en 
la historia hasta ser absorbido p or e lla. 
L A CONCE PCIÓN DE LA H ISTORIA EN A ND RÉ B AZIN 
La concep ció n de Bazin respecto a la historia es indisociable de una 
concepción úníológáca=que se remonta mucho más atrás del cine p ara 
encon trar en é l su culminación. En efecto , Bazin - quien , estrictamente 
hablando, no es historiador- pretende trazar la historia de la representación 
o ccidental, d esde la pintura medieval de va lor m ágico has ta e l 
cinematógrafo , pasando por la concepción p lástica renacentista y la 
fotografía. Así, sostiene que lo que unifica dicha trayectoria es un 
obje tivo mítico , un deseo que consiste en salvar al ser por las apariencias , 
es decir , escapar a la inexorabilidad del ti empo . A una histo ria así 
concebida le llamará Bazin historia del realismo. El realismo no es, con 
todo , en Bazin sinónimo de imitación de lo real, sino algo que sería más 
apropiado llamar verdad y que requiere para realizarse ele una revelació n 12 . 
Sólo en tonces p odrá entenderse la función de la fotografía en esta 
historia ontológica de las artes : "La fotografía se nos aparece así como el 
acontecimiento más importante de la historia de las artes plásticas. 
Siendo a la vez una liberació n y una culminación , ha permitido a la 
pintura occidental liberarse definitivamente de la o bsesión realista y 
recobrar su auto no mía esté tica" 13. Bazin sostiene , enton ces, a lgo 
sorprendente : e l invento del cine es un fenómeno idealista (ideológico, 
10 Véase la función de l fi n en los re latos de apocalips is en Frank Kermode, El sentido 
de un f inal, Barcelona, Ged isa, 1987. 
11 Lo que no deja ele resultar sorprendente en la medida en que Kracaue r no rehuye 
el anális is forma l ni ele puesta en escena. 
12 En esto se distingue Bazin ele cualq uie r teoría ele orige n lukacsiano, pero también 
de l rea lismo psicológico de Siegfried Kracauer. 
13 André Bazin : Qué es el cine, Madrid , Rialp , 1966, p. 20 (original francés Qu. 'est-ce 
que le cinéma, París, Cerf, 1958-1962). 
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d i r á  m á s  t a r d e  l a  h i s t o r i o g r a f í a  m a r x i s t a  r e s c a t a n d o  a  e s t e  a u t o r  d e l  
o l v i d o )  y  n o  d e b e  c a s i  n a d a  a l  e s p í r i t u  c i e n t í f i c o .  E n  e l  n a c i m i e n t o  d e l  
c i n e  p a r e c e  i n v e r t i d a  l a  c a u s a l i d a d  h i s t ó r i c a  y  l o  q u e  l l a m a  l a  a t e n c i ó n  e s  
l a  t e n a z  r e s i s t e n c i a  e l e  l a  m a t e r i a  a  l a  i d e a  e n  l u g a r  e l e  l o  c o n t r a r i o .  A s í  
p u e s ,  e l  o r i g e n  d e l  c i n e  r e s u l t a  s e r  - c o m o  q u e d a  d i c h o - e l  m i t o .  L a  
p r e g u n t a  q u e  d e b e  p l a n t e a r s e  e l  h i s t o r i a d o r  e s  " c ó m o ,  d á n d o s e  t o d a s  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e s d e  t i e m p o  a t r á s  [ .  . .  ] ,  l a  i n v e n c i ó n  h a  t a r d a d o  t a n t o  
t i e m p o  e n  e c l o s i o n a r "
1 4
.  L a  r e s p u e s t a  q u e  e l  a u t o r  o f r e c e  a n u n c i a  e l  
c r i t e r i o  t e ó r i c o  q u e  s u b y a c e  a  s u  c o n c e p c i ó n  d e  l a  h i s t o r i a :  s u  o r i g e n  e s  
e l  m i t o  e l e  r e d i m i r  a l  s e r  p o r  l a s  a p a r i e n c i a s ,  e s  d e c i r ,  " e l  m i t o  d e l  
r e a l i s m o  i n t e g r a l ,  d e  u n a  r e c r e a c i ó n  d e l  m u n d o  a  s u  i m a g e n ,  u n a  i m a g e n  
s o b r e  l a  q u e  n o  p e s a r í a  l a  h i p o t e c a  d e  l a  l i b e r t a d  e l e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  
a r t i s t a  n i  l a  i r r e v e r s i b i l i d a d  d e l  t i e m p o  [  . . .  ) .  S i  l o s  o r í g e n e s  d e  u n  a r t e  
d e j a n  e n t r e v e r  a l g o  d e  s u  e s e n c i a ,  r e s u l t a  a d m i s i b l e  c o n s i d e r a r  e l  c i n e  
m u d o  y  s o n o r o  c o m o  e t a p a s  d e  u n  d e s a r r o l l o  t é c n i c o  q u e  r e a l i z a  p o c o  a  
p o c o  e l  m i t o  o r i g i n a l  d e  l o s  i n v e n t o r e s "
15
.  
D e s d e  e s t a  p o s i c i ó n ,  B a z i n  t r a z a  l a  ' e v o l u c i ó n  d e l  l e n g u a j e  
c i n e m a t o g r á f i c o ' .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  p o d r í a  a f i r m a r s e  q u e  l a  t r a y e c t o r i a  
e s c r i t a  p o r  B a z i n  e s t á  a q u e j a d a  e l e  t e l e o l o g í a .  A h o r a  b i e n ,  l o  q u e  
s o r p r e n d e  e s  q u e  B a z i n  n o  r e c o n s t r u y e  s u  h i s t o r i a  d e s d e  u n  l u g a r  e s t a b l e  
y  p l e n o ,  c o m o  h a c í a  L e w i s  J a c o b s ,  s i n o  q u e  l o  h a c e  d e s d e  s u s  m á r g e n e s .  
E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  n o  e s  e l  m o d e l o  a n a l í t i c o  c l á s i c o  ( q u e ,  e n  s u  o p i n i ó n ,  
p e c a  d e  d i r i g i s m o  y ,  p o r  e n d e ,  e s  a n t i r r e a l i s t a )  l o  q u e  d e t e r m i n a  e l  l u g a r  
d e  e s c r i t u r a  d e  l a  h i s t o r i a ,  s i n o  a l g u n a s  m i n o r i t a r i a s  m a n i f e s t a c i o n e s  e l e  
f i n a l e s  d e  l o s  t r e i n t a  y  c o m i e n z o s  d e  l o s  c u a r e n t a  q u e  s o n ,  a  f i n  e l e  
c u e n t a s ,  l a  m á s  r o t u n d a  c o n t e s t a c i ó n  a l  c i n e  c l á s i c o  h o l l y w o o d e n s e .  A s í  
p u e s ,  d e s d e  e l  t r i u n f o  d e l  r e a l i s m o  ( e n  s u  s e n t i d o  b a z i n i a n o ,  e s  d e c i r ,  
s i n ó n i m o  d e  v e r d a d )  e n  l a  o b r a  d e  J e a n  R e n o i r  ( e n  p a r t i c u l a r  L a  R e g l e  d u  
j e u , 1 9 3 9 )  y  d e  O r s o n  W e l l e s  ( C i t i z e n  K a n e ,  1 9 4 1 )  y ,  s o b r e  t o d o ,  d e  s u  
c o n s u m a c i ó n  c o n  e l  n e o r r e a l i s m o  i t a l i a n o  ( D e  S i c a  y ,  s o b r e  t o d o ,  
R o s s e l l i n i ) ,  B a z i n  d i r i g e  s u  m i r a d a  h a c i a  a t r á s  p a r a  r e l a t a r  d u r a n t e  l o s  
a ñ o s  v e i n t e  l a  c o n t r a d i c c i ó n  q u e  e n f r e n t a  a  d o s  g r a n d e s  t e n d e n c i a s  
e s t é t i c a s  y  o n t o l ó g i c a s :  l a  d e  u n o s  c i n e a s t a s  q u e  ' c r e e n  e n  l a  i m a g e n '  y  l a  
d e  o t r o s  q u e  ' c r e e n  e n  l a  r e a l i d a d ' .  L o s  p r i m e r o s  s e  s u b d i v i d e n  e n  
a q u é l l o s  q u e  a ñ a d e n  a l g o  a  l a  r e a l i d a d  p o r  m e d i o  d e  l a  p l á s t i c a  e l e  l a  
i m a g e n  ( e s c u e l a  e x p r e s i o n i s t a  a l e m a n a )  y  a q u é l l o s  q u e  m o d i f i c a n  l a  
a m b i g ü e d a d  i n h e r e n t e  a  l o  r e a l  p o r  i n t e r v e n c i ó n  d e l  m o n t a j e  ( e s c u e l a  
s o v i é t i c a ) .  E n  e l  o t r o  e x t r e m o ,  s e  h a l l a r í a n  e s t o s  p o c o s  c i n e a s t a s  e l e  
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realismo insobornable, a saber, F.W. Murnau , Erich von Stroheim, Robert 
Flaherty: "todos estos e jemplos son quizá suficientes para indicar la 
existencia, en pleno corazón del cine mudo , el e un arte cinematográfico 
precisamente contrario a l que se identifica con el cine por excelencia; ele 
un lenguaje cuya unidad semántica y sintáctica no es e l plano; en e l que 
la imagen n o cuenta en principio por lo que aña de a la realidad sino por 
lo que revela en ella. Para esta tendencia e l cine mudo no era ele hecho 
más que una enfermedad : la rea lidad menos uno ele sus elementos" 16 . 
Advertimos la extraña situación en que nos coloca esta cita desde el 
punto de vista historiográfico: evolu ción, sí, p ero de lo marginal; 
concepción teórica que guía la lectura histórica igualmente, pero expresa 
y patente en luga r de escondida o imp lícita; esfu erzo , además, por 
señalar los mecanismos ele puesta en escena que de terminan este triunfo 
del realismo en un momento en qu e e l monta je y la composición del 
plano parecen haberse convertido -quizá debido a la recepción de los 
textos de Puclovkin- en matriz ele lo cinematográfi co. 
Pues bien, en opinión de Bazin durante los años treinta se consolida 
en Hollywood un montaje analítico, caracterizado por el dirigismo ele la 
mirada y la pérdida ele la ambigüedad característica ele lo real. Aun cuando 
Bazin (fiel al principio de contradicción) descubra algunas obras que van a 
contracorriente (particularmente ciertas películas ele Wiliam Wyler) y optan 
por un montaje sinté tico (renuncia a las estru cturas de plano/contraplano, 
rechazo ele la fragmentación dramática del espacio, etc) , es en este 
momento de equilibrio y plenitud clásica cuando sobreviene la ruptura, la 
respuesta a la que Bazin se adhiere, pues supone un triunfo , poco importa 
que minoritario, del realismo: "Contrariamente a lo que se p odría creer a 
primera vista , e l montaje en profundidad tiene una mayor carga semántica 
que el montaje analítico . No es menos abstracto que el otro , pero el 
suplemento de la abstracción que aporta al relato le viene precisamente de 
un aumento de realismo. Realismo ele alguna forma ontológico, que 
devuelve al obje to y al decorado su contenido de existencia , su carga de 
presencia, rea lismo dramático que se niega a separar al actor del decorado, 
el primer plano del conjunto ele la escena , realismo psicológico que vuelve 
a situar al espectador en auténticas condiciones ele percepció n, nunca 
determinadas a priori"17 . Es aquí explícita la articulación que propone 
Bazin entre su teoría ontológica, su expresión estética y la necesidad de 
trazar la historia contradictoria de sus formas y su triunfo. En pocas 
16 Ibiclem, pág. 127. 
17 Anclré Bazin : Orson \.Vel/es, Valencia , Fernando Torres, 1973, p. 72 (o rigina l en Ecl. 
clu Cerf, 1972). 
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p a l a b r a s ,  e s t a m o s  a n t e  l a  i n v e r s i ó n  d e  l a  h i s t o r i o g r a f í a  d e  Le w i s  J a c o b s  y  
s u s  s e g u i d o r e s
18
•  
j E A N  M I T R Y :  H I S T O R J A  Y  T E O R Í A  
E n  1 9 6 7  v e  l a  l u z  e l  p r i m e r  v o l u m e n  d e  l a  H i s t o i r e  d u  c i n é m a  d e  J e a n  
M i t r y ,  d e  l a  c u a l  a p a r e c e r í a n  c o n  p o s t e r i o r i d a d  o t r a s  c u a t r o  v o l u m i n o s a s  
e n t r e g a s .  ¿ A  q u é  s e  d e b e  q u e  u n  t e ó r i c o  d e  s u  t a l l a  s e  a s o m e  a  l a  h i s t o r i a  
c o n  u n  p r o y e c t o  t a n  g l o b a l i z a d o r ?  N o  e s  é s t a  u n a  p r e g u n t a  q u e  n a z c a  d e  
n u e s t r o  e s t u p o r ,  s i n o  q u e  e s  e l  m i s m o  M i t r y  q u i e n  l a  p l a n t e a  a b i e r t a m e n t e  
e n  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  s u  p r i m e r  v o l u m e n .  S u  r e s p u e s t a  e s t á  u n i d a  a  u n  
b a l a n c e  d e  l a s  h i s t o r i a s  d e l  c i n e  e x i s t e n t e s  h a s t a  l a  f e c h a .  E n  e l l a s  
c o n s t a t a  M i t r y  c r i t e r i o s  p a r c i a l i z a c l o r e s  q u e  s u p o n e n  u n a  d e s e r c i ó n  ( C a r !  
V i n c e n t  y  s u  d e c i s i ó n  e l e  d i v i d i r  l a  h i s t o r i a  p o r  n a c i o n a l i d a d e s ) ,  l a  
s u p e d i t a c i ó n  d e l  c i n e  a l  c o n t e x t o  s o c i a l  e l e  l a  é p o c a  ( G e o r g e s  S a c l o u l 1
9
) ,  
l a  l i m i t a c i ó n  e l e  l a  h i s t o r i a  a  u n a  s e r i e  e l e  n o t a s  d e  e s t r e n o  c a r e n t e s  e l e  
p e r s p e c t i v a  ( R e n é  J e a n n e  &  C h a r l e s  F o r c l
2
º )  o  u n a  e s p e c i e  e l e  l i t e r a t u r a  
d e l  c i n e  ( B a r d e c h e  &  B r a s i l l a c h ) .  E n  t o c i o s  e s t o s  c a s o s  - s o s t i e n e  M i -
t r y - ,  e l  c i n e  e s t á  e n  m a n o s  e l e  h i s t o r i a d o r e s  d e  l a  s o c i e d a d ,  l i t e r a t o s ,  
m e m o r i a l i s t a s  o  c r í t i c o s ,  p e r o  e n  n i n g ú n  c a s o  a p a r e c e  d o t a d o  e l e  
i n d e p e n d e n c i a  e s t é t i c a  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  l a s  r e f l e x i o n e s  l i n g ü í s t i c a s  o  
a r t í s t i c a s  s o n  e s p o r á d i c a s ,  c o m p l e m e n t a r i a s  y  l i m i t a d a s  a  a l g u n o s  a u t o r e s  
y  o b r a s  m a e s t r a s ,  d e s a t e n d i e n d o  e l  g r u e s o  e l e  l o s  f i l m e s .  D i c h o  c o n  s u s  
p a l a b r a s :  " U n a  c o s a  a p a r e c e ,  p u e s ,  c o n  c l a r i d a d :  p o r  m u y  p r e c i s a s  y  
s e r i a s  q u e  s e a n  l a s  ' H i s t o r i a s  d e l  c i n e '  e x i s t e n t e s  h a s t a  l a  f e c h a ,  n o  s o n  
m á s  q u e  u n a  h i s t o r i a  e l e  l a s  o b r a s  y  l o s  e s t i l o s  c o n c e b i d a  e l e  u n a  m a n e r a  
m á s  o  m e n o s  c o h e r e n t e [  . . .  ] .  A h o r a  b i e n ,  u n  a r t e ,  c u a l q u i e r a  q u e  é s t e  s e a ,  
n o  e s  s ó l o  u n a  s u c e s i ó n  d e  o b r a s  m a e s t r a s  a i s l a d a s ,  s i n o  u n  d e v e n i r  
t e m p o r a l ,  u n a  c o n t i n u i d a d  v i v a "
2 1
.  
1 8  E l  h e c h o  d e  q u e  B a z i n  n o  s e  p r e s e n t e  c o r n o  h i s t o r i a d o r  d e l  c i n e  l o  e x i m e  d e  
d e p e n d e r  e n  e x c e s o  d e  d a t o s  c o n c r e t o s  y  l e  p e r m i t e  d e s c r i b i r  l o  q u e  é l  c o n s i d e r a  g r a n d e s  
l í n e a s  d e  f u e r z a .  D e  a h í  q u e  s u s  p u n t o s  d e  a p o y o  s e a n  d e s i g u a l e s  d e s d e  u n a  ó p t i c a  
c r o n o l ó g i c a :  C h a p l i n ,  R e n o i r ,  W e l l e s ,  R o s s e l l i n i ,  e t c  s o n  c o n t e m p l a d o s  c o m o  ' a u t o r e s '  s i n  
p r e o c u p a r s e  d e  l a  p o s i c i ó n  h i s t ó r i c a  c o n c r e t a  d e  s u s  o b r a s .  C a b e  a ñ a d i r  q u e  B a z i n  s e  
e s f o r z a r í a  t a n t o  p o r  d e s e n t r a i ' l a r  l a s  c l a v e s  d e  J a  p u e s t a  e n  e s c e n a  r e a l i s t a  q u e  i n c u r r i r í a  a  
p e s a r  s u y o  e n  u n  f o r m a l i s m o  e x c e s i v o  a l  i d e n t i f i c a r  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  a m b i g ü e d a d  e l e  
l o  r e a l  c o n  d e t e r m i n a d o s  r a s g o s  d e  p u e s t a  e n  e s c e n a ,  c o m o  l a  p l a n i f i c a c i ó n  e n  p r o f u n d i d a d  
e l e  c a m p o  y  e l  u s o  d e l  p l a n o - s e c u e n c i a .  T a l  f o r m a l i s m o  e s ,  s i n  e m b a r g o ,  t r a s c e n d i d o  e n  s u s  
b e l l í s i m o s  a n á l i s i s  d e  l a s  p e l í c u l a s  e l e  j e a n  R e n o i r ,  R o b e r t o  R o s s e l l i n i  o  C h a r l e s  C h a p l i n .  
1 9  E l  t e x t o  e l e  G e o r g e s  S a d o u l  e s  u n a  d e  l a s  m á s  m í t i c a s  h i s t o r i a s  d e l  c i n e  ( H i s l o i r e g é n é r a / e  
d u  c i n é m a ,  P a r í s ,  D e n o e l ,  6  v a l s . ,  1 9 4 6 - 1 9 7 5 .  
2 0  R e n é  j e a n n e  &  C h a r l e s  F o r c l :  H i s t o i r e  e n c y l o p é d i q u e  d u .  c i n é m a ,  P a r i s ,  5  v o l s . ,  1 9 4 7 -
1 9 6 2 .  
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La His1oriografía del Cine T/C. l 
El proyecto de Mitry -como corresponde a un teórico de su 
envergadura- es totalizador , pues su noción de estética es más amplia 
que la de un semiólogo: "Se trata de valorar la aportación particular de 
ciertas obras en relación con las inquietudes morales o sociales que 
reflejan; ele definir cómo y en qué medida éstas se han influido mutuamente, 
en qué han contribuido a la formación o a la evolu ción: problemas 
técnicos o económicos, investigaciones estéticas, condicionamiento del 
público, influencia de las otras artes, etc"22 . Pero a estas condiciones 
generales se debe añadir un estudio pormenorizado de todo lo que 
puede ser englobado bajo el titular ele puesta en escena, a saber: la 
evolu ción de la puesta en escena, del decorado, ele la cámara, ele la 
iluminación, de la interpretación de los actores, la transformación progresiva 
de los temas, la apa rición del 'découpage'. Tal estudio no podría ser sino 
comparado y general, pero sobre tocio plantea la necesidad de formular 
una teoría sólida respecto al arte cinematográfico, pues nos hallamos, 
según Mitry, ante el nacimiento, no sólo de un arte nuevo, sino también 
de un lenguaje, una sintaxis. Y, por si la empresa pudiera resultar 
todavía poco gigantesca, habría que añadir un estudio de la recepción de 
las películas por su público. 
No podría extrañarnos que la historia del cine ele Mitry sólo sea 
capaz de funcionar con masivas referencias cruzadas entre sus páginas y 
las de su obra teórica omnicomprensiva , Esthétique et Psychologie du 
cinéma23 . Haría fa lta - afirma el autor- reunir el historiador del arte y el 
filósofo , el sociólogo y el economista, e l teórico del cine y otros 
especialistas. En pocas palabras, su historia del cine es un proyecto 
inevitablemente paralelo o, mejor aún, tutelado por su teoría del cine . 
No en vano esta obra fue calificada por Christian Metz como la última 
gran teoría del cine antes de la irrupción, más modesta y autolimitada, de 
la semiología del cine. 
DE UNA HISTORIOGRAFÍA MATERIALISTA Y DE SUS RESULTADOS 
En el curso ele los años 1971 y 1972, Jean-Louis Comolli publicaba 
una serie ele artículos bajo el títu lo Te chnique et idéologie en la revista 
francesa Cahiers du cinéma24 . Era su cometido poner orden en una 
21 Jea n Mitry: Histoire du cinéma, París , Editions Universita ires, 1967, p. 12. 
22 Ibiclem, p. 13 
23 Jean Mitry: Estbétique et psycbologie du cinéma. J. Les structures. 2. Lesfonnes, París , 
Eclitions Unive rsitaires, 1963 y 1965 , respectivame nte . 
24 Jean-Lou is Comolli: Tecbnique et ideologie. Caméra, perspective et profondeur de 
cbamp, Cabiers du cinéma 229, 230, 231, 233, 234-35, 241, París, 1971-1972. 
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p o l é m i c a  q u e  h a b í a  e n f r e n t a d o  d i c h a  r e v i s t a  a  l a  m i l i t a n t e  C i n é t h i q u e  y  
e n  c u y o s  m á r g e n e s  n o  d e j ó  e l e  i n t e r v e n i r  l a  p r e s t i g i o s a  T e !  Q u e !  a  t r a v é s  
d e  s u  d i r e c t o r  M a r c e l i n  P l e y n e t .  E l  d e b a t e  h a b í a  n a c i d o  a l  c a l o r  d e l  m a y o  
f r a n c é s  d e  1 9 6 8  y  n a d a  l o  h a r í a  p e r t i n e n t e  p a r a  n u e s t r a s  p r e t e n s i o n e s  
a c t u a l e s  s i  n o  f u e r a  p o r q u e  C o m o l l i  r e s p o n d í a ,  e n  r e a l i d a d ,  a  u n  t e x t o  
d i s t i n t o ,  m á s  i n f l u y e n t e  y  p e l i g r o s o  p a r a  s u s  o b j e t i v o s ,  e s c r i t o  p o r  J e a n -
P a t r i c k  L e b e l  e n  L a  N o u v e l l e  C r i t i q u e  y  q u e  a p a r e c i ó  m á s  t a r d e  e n  f o r m a  
e l e  l i b r o  c o m o  C i n é m a  e t  i d é o l o g i < i 2 5 .  E n  e f e c t o ,  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  a v a n c e  
t é c n i c o  e  i d e o l o g í a  d e s d e  e l  m i s m o  n a c i m i e n t o  d e l  c i n e  n o  p o d í a  d e j a r  
d e  p r e o c u p a r  a  l o s  a u t o r e s  m a r x i s t a s ,  y a  s e  t r a t a r a  d e  q u i e n e s  p o s t u l a b a n  
( c o m o  L e b e l )  e l  c a r á c t e r  c i e n t í f i c o  d e l  n a c i m i e n t o  d e l  c i n e ,  y a  d e  
a q u é l l o s  q u e  ( c o m o  C o m o l l i )  d e s e a b a n  s a c a r  a  r e l u c i r  l o s  e n t r a m a d o s  
i d e o l ó g i c o s  s o b r e  l o s  c u a l e s  s e  c o n s t r u í a  e l  c i n e m a t ó g r a f o
2 6
.  E n  t o c i o  c a s o ,  
p u e d e  c i f r a r s e  e n  e s t e  c o n j u n t o  d e  a r t í c u l o s  e l  p r o g r a m a  e l e  u n a  h i s t o r i a  
m a t e r i a l i s t a  d e l  c i n e  q u e  n a d i e  h a  l l e g a d o  a  c o n c l u i r  h a s t a  l a  f e c h a .  S u s  
u t e n s i l i o s  e r a n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  e l  c o n c e p t o  e l e  ' t e m p o r a l i d a d  h i s t ó r i c a  
d i f e r e n c i a l '  e l a b o r a d o  p o r  L o u i s  A l t h u s s e r  e n  s u  c é l e b r e  P a r a  l e e r  E l  C a p i t a l  
e n  c u a n t o  r e a l i z a b a  u n a  c r í t i c a  e l e  l a  n o c i ó n  d e  t i e m p o  h e g e l i a n o ,  e n  e l  
c u a l  e s  p o s i b l e  l a  c o n t i n u i d a d  h o m o g é n e a  d e l  t i e m p o  y  e l  c o r t e  e l e  
e s e n c i a ;  p o r  o t r a ,  l a  n o c i ó n  e l e  p r á c t i c a  s i g n i f i c a n t e  f o r m u l a d a  p o r  J u l i a  
K r i s t e v a ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  é s t a  r e p r o c h a b a  a  A l t h u s s e r  l a  c o n f u s i ó n  
e n t r e  i d e o l o g í a  y  l e n g u a j e ,  i n s i s t i e n d o  e n  l a  l a b o r  d e l  s i g n i f i c a n t e  n o  
r e d u c t i b l e  a  l a  i d e o l o g í a .  C o n  e s t a s  d o s  h e r r a m i e n t a s ,  y  a p l i c á n d o s e  a l  
e s t u d i o  s i n e c c l ó q u i c o  e l e  l a  c o n t r o v e r t i d a  p r o f u n d i d a d  e l e  c a m p o  
c i n e m a t o g r á f i c a ,  C o m o l l i  r e a l i z a  u n a  m i n u c i o s a  l a b o r  e n  l a  q u e  d e s t a c a  
l o s  f e r m e n t o s  i n t e r t e x t u a l e s  q u e  c o n d u j e r o n  a l  n a c i m i e n t o  d e l  c i n e ,  
d e s p l a z a n d o  s u  i m p o r t a n c i a  d e s d e  l o s  f e n ó m e n o s  t é c n i c o s  a  l o s  
r e p r e s e n t a t i v o s  y  e s p e c t a c u l a r e s .  E l  l a r g o  p e r í o d o  e l e  g e s t a c i ó n  d e l  c i n e  
e s ,  s e g ú n  C o m o l l i ,  e l  l u g a r  d e  a n c l a j e  y  r e f u e r z o  e l e  l a  m a y o r í a  e l e  
f a n t a s m a s  y  m i t o s  q u e  l o  r e c o r r e n ,  h a s t a  e l  p u n t o  d e  d e m o s t r a r  q u e  l o s  
p r i n c i p a l e s  t e m a s  ( i d e o l ó g i c o s ,  p o d r í a m o s  a ñ a d i r  n o s o t r o s )  d e  l a  i n v e n c i ó n  
d e l  c i n e  e s t a b a n  c o n s t i t u i d o s  s i g l o s  a n t e s  e l e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l a  
f o t o g r a f í a :  l a  c a m e r a  o b s c u r a  d e l  Q u a t t r o c e n t o  c o m o  m e c a n i s m o  p r o d u c t o r  
e l e  u n a  i m a g e n  d e l  m u n d o ,  l a s  l e y e s  e l e  l a  p e r s i s t e n c i a  r e t i n i a n a  d e s c r i t a s  
y a  p o r  e l  a s t r ó n o m o  á r a b e  A l  H a z e n  ( 9 6 5 - 1 0 3 8 ) .  P o r  d e m á s ,  e s t o s  
2 5  J e a n - P a t r i c k  L e b e l :  C i n e m a  e l  i d é o l o g l e ,  P a r í s ,  E d .  S o c i a l e s ,  1 9 7 1 .  
2 6  P o r  s u p u e s t o ,  e l  o b j e t i v o  d e  u n o s  y  o t r o s  c o n s i s t í a  e n  c ó m o  i n t e r v e n i r  a c t i v a m e n t e  
e n  e s t e  c a m p o  d e  l a  r e a l i c l a c l ,  s e g ü n  u n o s  p o s t u l a d o s  e l e  c r í t i c a  i d e o l ó g i c a .  A s í ,  e l  d e b a t e  
t r a t a b a  d e  c l e c i c l i r  s i  e l  c i n e  r e f l e j a b a  u n a  i d e o l o g í a  p r e e x i s t e n t e  o  b i e n  l a  i d e o l o g í a  n a c í a  e l e  
s u  m o d e l o  e l e  c o n s t r u c c i ó n  d e l  e s p a c i o ,  s u  n e g a c i ó n  d e l  p r o c e s o  t é c n i c o  y  e l e  l a b o r a t o r i o ,  
e t c .  L a  p o s i c i ó n  t e c n i c i s t a  e l e  L e b e l  o b l i g ó  a  r e p l a n t e a r  l a  p o l é m i c a  d e s d e  e l  m i s m o  
c o m i e n z o .  A  e s t e  e m p e 1' 1 0  s e  e n t r e g a  e l  t e x t o  e l e  C o m o l l i .  
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La Historiografía del Cine T/C. 1 
principios procedentes de la observación empmca hallarían su 'corte 
epistemológico' más tarde: con la óptica geométrica del XVII y la 
psicofisiología , respectivamente. Todo esto conducía a Comolli a relativizar 
el papel jugado por la ciencia y desviar la atención hacia la s prácticas de 
la representación: la función centradora del espacio gracias al uso de la 
perspectiva artificialis heredada por e l cine del Quattrocento italiano a 
través ele su acomodación por e l dispositivo fotográfico. Paradójica 
sanción -concluía Comolli- del universo humanista y burgués que se 
producía en el mismo momento en que éste experimentaba una fu erte 
crisis en la pintura ele finales del XIX (postimpresionistas, vanguardia). 
Así pues, el cine realizaba un último gesto legitimador, en cierto modo 
anacrónico. 
El resultado mayor ele estas investigaciones27 fue, sin duela , e l de 
problematizar el carácter científico del cine y desplazar el interés hacia 
los modelos de representación del espacio, con lo que sugería una 
posibilidad de estudio formal relativamente separado de su función 
ideológica 28; por otra parte, al trazar esta genealogia del cine , extendía 
considerablemente e l estudio de la génesis del mismo a los años que van 
desde finales del primer tercio del XIX (aparición de la fotografía) hasta 
las primeras proyecciones públicas de la imagen en movimiento. Ampliaba, 
así , el estudio a los fenómenos técnicos de composición de la imagen, su 
centramiento, el recurso a la perspectiva renacentista , la relación entre lo 
visible y lo invisible, e l montaje, etc. Y, no en menor medida , hacía 
factible -aunque no fue el cometido de su análisis- un ensanchamiento 
de la investigación a los espectáculos que lindan con el cinematógrafo, a 
saber, carnavalescos, teatrales , de feria y tiras cómicas o fo lletines 
(intertextuales , en suma) de los que se ocuparían pronto otros autores. 
No podría extrañar que , cualesquiera fuesen los excesos en los que 
incurriera Comolli , sus planteamientos iban a tener un eco inmediato en 
muchos de los historiadores posteriores. 
Tal vez e l historiador más consecuente con las premisas apuntadas 
por Comolli fue Noel Burch29 . Propone éste e l concepto de Modo de 
Represe ntación, subrayando así la dimensión histórica de lo que otros 
27 Por cuestiones de forzosa economía concentramos en Comolli aportaciones que é l 
mismo recibe de otros autores (Jean-Louis Bauclry , jacques Aumont, Marcelin Pleynet , etc) , 
ya que en este autor parecen hallar una prime ra forma lización sistemática y -lo que es 
más importante- una dimensión histórica. 
28 El peso e n este punto de Julia Kristeva y, e n consecuencia , su distancia del 
materialismo más mecanicista fue , sin eluda , uno ele los instrumentos ele la supe rvivencia 
ele estos plantea mientos más allá de la entrada en crisis ele la noción marxista de ideología. 
29 Noé! Burch : El tragaluz del infinito, Maclricl, Cátedra, 1987. 
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d e n o m i n a b a n  d e  m o d o  m e n o s  r i g u r o s o  ' H o l l y w o o d  S t u d i o  S y s t e m '
3
º  o  
i n c l u s o  l e n g u a j e  c i n e m a t o g r á f i c o .  D o s  s o n ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  l a s  a p o r t a c i o n e s  
m e t o d o l ó g i c a s  e l e  B u r c h :  e n  p r i m e r  l u g a r ,  e l  e s t u d i o  f o r m a l  y  l a  f u n c i ó n  
i d e o l ó g i c a  d e l  c o n j u n t o  d e  e s p e c t á c u l o s  y  m o d o s  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  
e x i s t e n t e s  e n  d i s t i n t o s  p a í s e s  e n  e l  p e r í o d o  a n t e r i o r  a l  n a c i m i e n t o  d e  l a s  
p r i m e r a s  p r o y e c c i o n e s  p ú b l i c a s  d e l  c i n e m a t ó g r a f o ;  e n  s e g u n d o ,  u n  
c r i t e r i o  o r g a n i z a d o r ,  d e  v o c a c i ó n  h i s t ó r i c a ,  p a r a  a n a l i z a r  e l  p a s o  d e  l o  
q u e  B u r c h  d e n o m i n a  e l  M o d o  d e  R e p r e s e n t a c i ó n  P r i m i t i v o  a l  M o d o  d e  
R e p r e s e n t a c i ó n  I n s t i t u c i o n a l  y ,  p o r  ú l t i m o ,  l a  c o n t e s t a c i ó n  d e  e s t e  ú l t i m o  
p o r  l a s  p r á c t i c a s  d e c o n s t r u c t o r a s  d e l  c i n e  e u r o p e o  a  p a r t i r  d e  l o s  a ñ o s  
s e s e n t a .  R e s p e c t o  a l  p r i m e r  a s p e c t o ,  B u r c h  a n a l i z a  l a s  p r á c t i c a s  f o t o g r á f i c a s  
d o m i n a n t e s  d e s d e  N i é p c e  y  D a g u e r r e ,  l o s  d i v e r s o s  e x p e r i m e n t o s  c o n  l a  
d e s c o m p o s i c i ó n  d e l  m o v i m i e n t o  y  s u  p o s t e r i o r  s í n t e s i s ;  p e r o  t a m b i é n  l o  
h a c e  c o n  e s p e c t á c u l o s  a p a r e n t e m e n t e  m á s  a l e j a d o s  d e l  c i n e m a t ó g r a f o  
d e s d e  e l  p u n t o  e l e  v i s t a  t é c n i c o ,  q u e  s e  h a l l a n  i m p l i c a d o s  i n t e r t e x t u a l m e n t e  
e n  é l ,  c o m o  s o n  l a  l i n t e r n a  m á g i c a ,  l a  g e n e r a l i z a c i ó n  d e  l o s  p a n o r a m a s ,  
d i o r a m a s ,  e l  m u s i c - h a l l ,  e t c .  R e s p e c t o  a  l a  s e g u n d a  c u e s t i ó n ,  B u r c h  
a n a l i z a  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  m o d e l o s  o p u e s t o s  d e  p r á c t i c a  
e s c é n i c a .  O p o n e  a s í  l a s  p e l í c u l a s  f i r m a d a s  p o r  l o s  h e r m a n o s  L u m i e r e  a  
l a s  d e  T h o m a s  A l v a  E d i s o n ,  e n c o n t r a n d o  e n  e l l o s  e l  g e r m e n  e l e  u n a  
d u a l i d a d  e l e  p r o y e c t o s  e s p e c t a c u l a r e s  q u e  s e  p r o l o n g a r á  p o r  t o d a  l a  
h i s t o r i a  d e l  c i n e :  s i  l o s  p r i m e r o s  s e  e m p e ñ a n  e n  u n a  c a p t a c i ó n  d e  l o  r e a l  
y  s u  i m a g e n  s e  m u e s t r a  p o l i c é n t r i c a  y  s i n  d i m e n s i ó n  t e m p o r a l  p r e c i s a ,  
E d i s o n  s e  e s f u e r z a  p o r  o r g a n i z a r  l o s  p r i m e r o s  r a s g o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
( u s o  e l e  p l a n o s  c o r t o s ,  c e n t r a m i e n t o  d e  l a s  f i g u r a s ,  d i m e n s i ó n  e s p e c t a c u l a r ,  
s i  n o  d r a m á t i c a ) .  Y  p r o c e d e  r e s p e c t o  a  l a  h i s t o r i a  d e l  c i n e  p l a n t e a n d o  
u n a  l o c a l i z a c i ó n  h i s t ó r i c a  e l e  l o  q u e  s e  s u p o n e  l a  g r a m á t i c a  d e l  m o n t a j e  
c l á s i c o ,  l o  q u e  e l  a u t o r  d e n o m i n a  e n  o t r o  l u g a r  e l  g r a d o  c e r o  d e  l a  e s c r i t u r a  
c i n e m a t o g r á f i c a ,  a  s a b e r :  e l  M o d o  d e  R e p r e s e n t a c i ó n  I n s t i t u c i o n a l ,  e l  
c u a l  c o i n c i d e  e n  s u s  l í n e a s  m a e s t r a s  c o n  l a  p r á c t i c a  h o l l y w o o d e n s e
3 1
.  
H a s t a  a q u í  e l  g e s t o  m á s  b r i l l a n t e  e l e  B u r c h :  s u  i n t r o d u c c i ó n  e l e  l a  
c o n t r a d i c c i ó n  e n  l a  h i s t o r i a ,  s u  r e c u r s o  a  u n  s i s t e m a  t e ó r i c o  - M o d o  d e  
R e p r e s e n t a c i ó n - q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  p o s e e  u n a  d i m e n s i ó n  d i a c r ó n i c a  y  
o t r a  t e x t u a l .  A h o r a  b i e n ,  e l  p r i m e r  p r o b l e m a  s u r g e  c u a n d o  B u r c h  i n t e n t a  
d e l i m i t a r  e l  c o n c e p t o  d e  m o d o  d e  r e p r e s e n t a c i ó n .  E n  l u g a r  d e  h a c e r l o ,  
3 0  D e c i m o s  m e n o s  r i g u r o s o ,  p u e s t o  q u e  e n  t a l  d e n o m i n a c i ó n  s e  m a n t i e n e  u n a  
a m b i g ü e d a d  e n t r e  d o s  o b j e t o s :  e l  t r a t a m i e n t o  e s t é t i c o  d e l  c i n e m a t ó g r a f o  y  l a  o r g a n i z a c i ó n  
i n d u s t r i a l  d e l  s i s t e m a  h o l l y w o o c l e n s e .  
3 1  E n  n u e s t r o  l i b r o  S o m b r a s  d e  W ' e i m c n - .  C o n t r i b u c i ó n  a  l a  b i s t o r i a  d e l  c i n e  a l e m á n  
1 9 1 8 - 1 9 3 3 ,  M a d r i d ,  V e r c l o u x ,  1 9 9 0 ,  r e a l i z a m o s  u n a  v a l o r a c i ó n  y  c r í t i c a  e l e  l a s  a p o r t a c i o n e s  
e l e  N o e l  B u r c h  q u e  h o y  n o  p o d e m o s  e m p r e n d e r  d a d a s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e l e  e s t e  t r a b a j o .  
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La Historiografía del Cine T/C. 1 
describe con agudeza los dos modos de representación particulares que 
le ocupan (el primitivo y el institucional), dejando para más tarde la 
definición del concepto genérico. Aquí aparece el truco del método 
adoptado: el concepto teórico queda en la indefinición para tomar 
cuerpo aquélla de sus materializaciones que sirve para vertebrar la 
visión histórica: el institucional. Desde el último, y por contraste , se 
formula la hipó tesis de un modo primitivo e, igualmente, su contestación 
posterior da lugar a postular la quiebra del modo institucional de 
representación. El hecho de que Burch rehuya continuamente dar 
cuenta , salvo por alusión, de ese modo tan importante , sin embargo, 
para la gestación de su teoría es sumamente sospechoso. Pero el propio 
auto r tiene la honestidad de brindarnos su respuesta y ésta es claramente 
reivindicativa, é tica y, a la postre , política: " ... este libro pretendía ser, 
ante todo, la crítica de los discursos teóricos e históricos que tendían a 
naturalizar el sistema de representación 'hollywoodense ' que sobre todo 
parecía haber servido para desinformar y adormecer a las masas populares. 
La primera meta de este libro era , p or tanto , construir las bases históricas 
para prácticas contestata rias"32. Puede deducirse con facilidad que, sin 
menoscabo de las aportaciones ofrecidas por su obra, Burch escribe 
desde el surgimiento de las escrituras modernas, contestatarias en la 
Europa de los sesenta y se tenta y, por tanto, su buceo en la historia del 
cine de los primeros tiempos obedece al intento de separar este cine de 
la institución hollywoodense. Descomponiendo un tópico de las historias 
del cine , Burch no incurre menos en la teleología por mucho que su 
pensamiento se articule sobre la contradicción. 
EL NEOFORMALISMO Y SUS PROYECTOS 
Tal vez la respuesta más sólida a la historiografía marxista ha venido 
de la parte de algunos teóricos e historiadores norteamericanos que 
practican, con ayuda de una ingente documentación, una restricción del 
ámbito del trabajo: ya no se pretenderá, un estudio de toda la historia del 
cine, sino de alguno de sus períodos más significativos. Sin embargo , 
dicha restricción empírica no implica rechazo al planteamiento teórico ni 
retorno al empirismo de los datos omnipotentes, a una archivística hoy 
inabarcable dadas las condiciones de trabajo en las Universidades y 
centros de investigación norteamericanos, sino, al contrario , una reflexión 
que se quiere más científica incluso que la materialista. No deja de 
resultar sintomático que Kristin Thompson y David Bordwell consagraran 
32 Noel Burch , op. cit. , p. 17. 
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u n  t e x t o  e n  1 9 8 Y
3  
a  a l g u n o s  d e  l o s  m á s  i n f l u y e n t e s  e s c r i t o s  d e  N o e l  
B u r c h  ( m u c h o s  d e  l o s  c u a l e s  s e r í a n  r e u n i d o s  c o n  p o s t e r i o r i d a d  e n  e l  
l i b r o  q u e  h e m o s  c i t a d o )  a  l o s  q u e  a c u s a n  d e  a c i e n t i f i c i d a d  e n  t a n t o  f a l l a n  
a  l a s  e x i g e n c i a s  d e  v e r i f i c a c i ó n  y  v a l i d a c i ó n ,  r e c u r r e n  a  e j e m p l o s  
i n a d e c u a d o s  y  e x c e p c i o n a l e s  y ,  l a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  a r g u m e n t a n  s o b r e  u n  
v o l u m e n  d e  d a t o s  n e t a m e n t e  i n s u f i c i e n t e .  E n  c o n t r a p a r t i d a ,  e s t o s  m i s m o s  
a u t o r e s ,  j u n t o  a  J a n e t  S t a i g e r ,  p r o p o n e n  u n a  v i s i ó n  t e ó r i c o - h i s t ó r i c a  d e l  
m o d e l o  h o l l y w o o d e n s e  q u e  c o n  e l  n o m b r e  d e  e s c u e l a  o  t e n d e n c i a  
n e o f o r m a l i s t a  h a  c o s e c h a d o  u n  g r a n  é x i t o  e n  l o s  ú l t i m o s  t i e m p o s  y  
c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p o l o s  d e  r e f e r e n c i a  d e  l a  h i s t o r i o g r a f í a  
e n  l a  a c t u a l i d a d .  
A  p e s a r  d e  q u e  l a  o b r a  d e  T h o m p s o n  y  B o r d w e l l  e s  e x t e n s a ,  p u e d e  
c o n s i d e r a r s e  T b e  C l a s s i c a l  H o l l y w o o d  C i n e m a .  F i l m  S t y l e  &  M o d e  o f  
P r o d u c t i o n  t o  1 9 6 0  e l  m o d e l o  e j e m p l a r  e n  e l  q u e  s e  e n c u e n t r a n  t e o r í a  e  
h i s t o r i a  a r t i e t t l a d a s
3
' .  L o s  a u t o r e s  p r o p o n e n  l a  p e r t i n e n c i a  d e  u n a  h i s t o r i a  
p a r a l e l a  d e  l a  e s t é t i c a  d e l  c i n e  ( a  l a  q u e  d e n o m i n a n  e s t i l o )  y  d e  l a s  
t é c n i c a s  ( c o l o r ,  s o n i d o ,  t i p o  d e  p e l í c u l a ,  s e n s i b i l i d a d  d e  l a  m i s m a ,  
c á m a r a s ,  e t c )  y  m o d o s  d e  p r o d u c c i ó n .  L i m i t a n d o  s u  e s t u d i o  a  l o  q u e  
d e n o m i n a n  e l  c i n e  c l á s i c o  h o l l y w o o d e n s e ,  p r e t e n d e n  " m o s t r a r  c ó m o  e l  
c o n c e p t o  d e  m o d o  d e  p r á c t i c a  f í l m i c a  p u e d e  h i s t o r i z a r  e l  a n á l i s i s  t e x t u a l  
y  c o n e c t a r  l a  h i s t o r i a  d e l  e s t i l o  f í l m i c o  c o n  l a  h i s t o r i a  d e  l a  i n d u s t r i a  
c i n e m a t o g r á f i c a "
3 5
.  T a l  v o c a c i ó n  h i s t ó r i c a  n o  v a ,  p u e s ,  s e p a r a d a  d e  u n a  
d e s c r i p c i ó n  s i s t e m á t i c a  ( e s t á t i c a ,  t e ó r i c a )  d e  l o s  r a s g o s  d e  l a  p u e s t a  e n  
e s c e n a ,  e s  d e c i r ,  d e  u n a  a s i m i l a c i ó n  p r o d u c t i v a  d e  l o  q u e  l a  t r a d i c i ó n  
t e x t u a l  h a b í a  e n s e ñ a d o .  P o r  e l l o ,  a f i r m a n  l o s  a u t o r e s  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  
p r á c t i c a  f í l m i c a  u n i f i c a d a  q u e  r e i n a  e n  l o s  e s t u d i o s  n o r t e a m e r i c a n o s  
e n t r e  1 9 1 7  y  1 9 6 0 ,  d o n d e  n o r m a s  e s t é t i c a s  y  m o d o  d e  p r o d u c c i ó n  f í l m i c o  
s e  a p o y a n  m u t u a m e n t e .  S e  t r a t a r í a ,  p o r  t a n t o ,  d e  a r t i c u l a r  u n a  a p r o x i m a c i ó n  
t e ó r i c a  a  l a  h i s t o r i a  d e l  c i n e ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  l a  i d e a  d e  C l a s s i c a l  H o l l y w o o d  
C i n e m a  e s ,  n o  u n  d a t o  e m p í r i c o ,  s i n o  u n  c o n s t r u c t o  t e ó r i c o .  A s í  p u e s ,  l o s  
d o s  e l e m e n t o s  i n d i c a d o s  a l  c o m i e n z o  s e  c o n v i e r t e n  n a t u r a l m e n t e  e n  u n a  
3 3  D a v i d  B o r c l w e l l  &  K r i s t i n  T h o m p s o n :  " L i n e a r i t y ,  M a t e r i a l i s m  a n c l  t h e  S t u d y  o f  E a r l y  
A m e r i c a n  C i n e m a " ,  y a  c i t .  
3 4  D a v i d  B o r c l w e l l ,  K r i s t i n  T h o m p s o n  &  J a n e t  S t a i g e r :  T b e  C l a s s i c a l  H o l l y w o o d  C i n e m a .  
F i l m  S t y l e  &  M o d e  o /  P r o d u . c t i o n  t o  1 9 6 0 ,  N e w  Y o r k ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 5 .  U n  
i n t e n t o  a n t e r i o r  d e  a r t i c u l a r  h i s t o r i a  e l e  l a s  t é c n i c a s  y  e v o l u c i ó n  e s t é t i c a  p u e d e  e n c o n t r a r s e  
e n  B a r r y  S a l t  ( F i l m  S t y l e  &  T e c b n o l o g y .  H i s t o 1 y  &  A n a l y s i s ,  L o n d o n ,  S t a r w o o c l ,  1 9 8 3 ) .  E l  
e s f u e r z o  d e  f o r m a l i z a c i ó n  t e ó r i c a  e l e  B o r c l w e l l  y  T h o m p s o n ,  s i n  e m b a r g o ,  l o s  d i s t i n g u e  d e l  
t r a b a j o  e l e  S a l t .  C o n s ú l t e s e  t a m b i é n  r e s p e c t o  a  l a  t e o r í a ,  D a v i d  B o r d w e l l :  M a s i n g  M e a n i n g  
I n / e r e n  c e  a n d  R b e t o r i c  i n  t b e  I n t e 1 p r e t a t i o n  o /  C i n e m a ,  C a m b r i c l g e / l \ i l a s s a c h u s e t t s / L o n d o n ,  
H a r v a r d  U n i v .  P r e s ,  1 9 8 9 .  
3 5  I b i c l e m ,  p .  X I V .  
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La Historiografía del Cine T/C. l 
tríada, objeto de estudio del historiador: los cambios en e l modo de 
producción , los cambios de estilo y Jos desarrollos tecnológicos. He ahí 
introducida la dimensión transformadora, inestable , es decir , histórica . 
La ap elació n constante a lo científico e n otros textos de Bordwell parece 
sugerir que e l fundamento episte mológico habría de ser buscado e n la 
teoría cognitiva. Si e llo es así, la pareja neoformalismo-cognitivismo 
plantearía serios problemas qu e hoy todavía no parecen suficientemente 
esclarecidos. 
EL PANORAMA ACTUAL 
Quizá una voluntad didáctica nos haya guiado en la compartimentación 
de escuelas y tendencias de una manera en exceso esquemática , hasta el 
punto ele qu e hayamos transmitid o al lector unas oposiciones tan 
sencillas que fa lsean la verdadera situ ación . De hecho , la compresión 
con la que e l cinematógrafo ha vivido una historia que en otros ámbitos 
posee nada menos que ve inticinco siglos, así como su parale lismo con la 
dimensió n de la biografía humana (la de los testigos, los artífices y la de 
los historiadores)36 ha sido el fondo sobre el que se han tejido vertiginosos 
cambios en los últimos años; cambios que no pueden sino caracterizarse 
por la superposición y el cruce de métodos y tendencias y que, pese a 
nuestra exposición lineal, no puede n ser sometidos a una cronología . 
Así pues, intentando resumir la situación que ahora vive la historiografía 
fí lmica, podríamos señalar lo siguiente: en primer lugar, d marxismo 
supu so la toma de conciencia fue e l cla rín de salida de los nu evos 
problemas que afectan a la historiografía al poner el ded o en la llaga 
histórica, problematiza nclo conceptos empíricos37 , tanto de la puesta en 
escena cinematográfi ca como ele sus transformaciones fundamentales. 
No sería arriesgado, así, sostener qu e las nuevas generaciones de 
historiadores son , en una medida u otra, herederas ele ese instante , aun 
cuando algunos de e llos se pronuncien en contra de la noción de 
ideología teorizada por el materiali-5mO histórico y de su misma concepción 
de la historia. En segundo lugar, puede igualmente postularse que la 
oposición entre historiadores y teóricos se torna más difusa en los 
últimos tiempos en la medida en que la aproximación procede de un 
movimiento doble: por una parte, narratólogos y semióticos han ido 
36 En un exceso comprensible, podríamos decir que las pretensiones de I-lerodoto 
están legitimadas por la d imensión biográfica del cine. De hecho , hasta hace mu y poco 
teníamos e ntre nosotros a muchos de los 'pioneros '. 
37 En o tros ámbitos de la historia, la problematización era un fenóme no antiguo que 
el marxismo s implemente cuestionó y dirigió e n una linea determinada. 
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a b a n d o n a n d o  l a s  p r e m i s a s  m á s  e s t á t i c a s  ( d e s c r i p d ó n  d e l  s i s t e m a  o  
s i s t e m a s  e l e  c ó d i c o s )  p a r a  a t e n d e r  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  a  l a  d i m e n s i ó n  
d i a c r ó n i c a  y  c a m b i a n t e  e l e  l o s  r a s g o s  f o r m a l e s ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  m u c h o s  
h i s t o r i a d o r e s  r e f l e x i o n a n  s o b r e  t e o r í a  d e  l a  h i s t o r i a ,  p e r i o d i z a c i ó n ,  
f u n c i ó n  d e l  c a m b i o ,  m a n e j a n d o  f u e n t e s  d e l  d i s c u r s o  y  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  
h i s t ó r i c a  ( M i c h e l  F o u c a u l t ,  G e o r g e s  D u b y ,  H a y d e n  W h i t e ,  M a r c  F e r r o ,  
e t c ) ,  p e r o  a t e n d i e n d o  p r i o r i t a r i a m e n t e  a  l o s  m e c a n i s m o s  s i g n i f i c a n t e s  
f í l m i c o s .  L a s  o b r a s ,  e n t r e  o t r o s ,  e l e  A n c l r é  G a u d r e a u l t
3 8  
o  e l e  T o m  G u n n i n g
3 9  
c o n s t i t u y e n  e j e m p l o s  s e ñ e r o s  e l e  e s t e  v i r a j e  d e  p e r s p e c t i v a .  E n  t e r c e r  
l u g a r ,  e s  n e c e s a r i o  i n d i c a r  q u e  l a  o p o s i c i ó n  e n t r e  f o r m a l i s m o  y  m a t e r i a l i s m o  
e s  a  m e n u d o  m e n o s  n í t i d a  e n  m u c h o s  a u t o r e s  a c t u a l e s  q u e  e n  l a s  
f o r m u l a c i o n e s  p r o g r a m á t i c a s  s e ñ a l a d a s  e n  e s t a s  p á g i n a s .  
A h o r a  b i e n ,  l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  h i s t o r i o g r a f í a  d e l  
c i n e  e s  i m p o s i b l e  s i n  t o m a r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  u n  a s p e c t o  n u e v o :  p a r a  
d e c i r l o  c o n  l o s  t é r m i n o s  b e n j a m i n i a n o s ,  n o s  r e f e r i m o s  a l  c o n t a c t o  c o n  l a  
m u e r t e .  E x p l i q u é m o n o s :  s e  h a  g e n e r a l i z a d o  l a  i d e a  d e  q u e  e l  c i n e  
p e r t e n e c e  a  u n  p a s a d o  q u e  y a  n o s  e s  e x i s t e n c i a l m e n t e  e x t r a ñ o ;  
p a r a l e l a m e n t e  ( y  q u i z á  d e b i d o  a  e l l o ) ,  e l  c i n e  e l e  l o s  p r i m e r o s  t i e m p o s  s e  
h a  v i s t o  e n v u e l t o  e n  u n a  e s p e c i e  d e  a u r a  q u e  l o  h a c e  a  u n  m i s m o  t i e m p o  
l e j a n o  e  i r r e c u p e r a b l e
4 0
.  E s  p r e c i s a m e n t e  e s t a  s e n s a c i ó n  d e  p é r d i d a  l a  
q u e  h a  s i c l o  a c i c a t e  d e  s u  r e c u p e r a c i ó n  d i s c u r s i v a .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  
h e c h o  d e  q u e  e l  o b j e t o  f a l t e  y a  p a r a  s i e m p r e  h a  s i d o  e l  r e v u l s i v o  p a r a  
m o v i l i z a r  s u  r e e n c u e n t r o  s i m b ó l i c o .  E s t e  f e n ó m e n o  h a  s e r v i d o  p a r a  
p r i v i l e g i a r  e l  l l a m a d o  ' c i n e  m u d o ' ,  d a c i o  q u e  s u  p o r c e n t a j e  e l e  p é r d i d a  
e r a  m u c h o  m a y o r .  N o  d e j a  d e  r e s u l t a r  p a r a d ó j i c o  q u e  a q u e l  c i n e  q u e  s e  
c o n s i d e r a b a  m e n o s  a r t í s t i c o  y  m á s  e s p e c t a c u l a r  s e  v e a  b e n e f i c i a d o  p o r  
e s t a  o p e r a c i ó n  q u e  p e r s i g u e  r e s c a t a r  e n  é l  l a  p á t i n a  d e l  t i e m p o .  L o  
i n t e r e s a n t e  d e l  c a s o  e s  q u e  s u  i n v e s t i g a c i ó n  h a  h e c h o  n a c e r  u n a  b u e n a  
c a n t i d a d  e l e  d i s c i p l i n a s  e m b r i o n a r i a s  d e  a p o y o ,  e n  a d e l a n t e  i n s e p a r a b l e s  
d e  l a  e s c r i t u r a  d e  u n a  h i s t o r i a  d e l  c i n e .  
L a s  d o s  d i s c i p l i n a s  m á s  r e l e v a n t e s  n a c e n  a l  c a l o r  e l e  l a s  l a b o r e s  d e  
r e s t a u r a c i ó n  e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  n u e v o  m a t e r i a l  h a l l a d o .  S u  c o m e t i d o  
c o m p e t e  i n s t i t u c i o n a l m e n t e  a  l a s  f i l m o t e c a s  h a s t a  e l  p u n t o  e l e  q u e  p u d o  
d e c i r s e  q u e  é s t a s  s e  d e d i c a b a n  a  c o n s e r v a r  l o  q u e  l a  i n d u s t r i a  s e  e m p e ñ a b a  
3 8  A n d r é  G a u d r e a u l t :  D u  l i t t é r a i r e  a u  f i ! m i q u e .  S y s t e i n e  d u  r é c i t ,  P a r i s ,  M é r i d i e n s -
K l i n c k s i e c k ,  1 9 8 8 .  
3 9  T o m  G u n n i n g :  D .  W' .  G r i j j 1 t / J  m i d  t b e  O r i g i n s  o p f  A m . e r i c c m  N a r r a t i u e  F i l m  t b e  E a r l y  
Y e a r s  a t  B i o g r a p / J ,  C h i c a g o ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  1 9 9 1 .  
4 0  S o r p r e n d e  q u e  e l  m e d i o  d e  e x p r e s i ó n  q u e  p a r e c í a  c o n s u m a r  l a  l i q u i d a c i ó n  d e  t o d o  
e l  a r t e  a u r á t i c o  h a y a  s i d o  a  s u  v e z  ( a u n q u e  m u c h o s  a ü o s  m á s  t a r d e )  c e l e b r a d o  c o m o  
d e t e n t a d o r  d e  u n  a u r a  q u e  m u c h a s  o b r a s  p l á s t i c a s  n o  p o s e e n  e n  l a  a c t u a l i d a d .  
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La Historiografía del Cine TIC. 1 
en destruir4 1. Se trata -claro está- de labores de arqueología42 . Recuperar 
nitra tos en avanzado estado de descomposición , sin datos que permitan 
fecharlos y en condiciones fragmentarias y transferirlos a soportes de 
seguridad es tarea que ha llevado apare jado el nacimiento de una rama que 
podríamos denominar 'filología del cine', donde son ensayados todos los 
procedimientos que la filología desarrolló para fechar textos, de terminar 
autorías y contextualizarlos. El estudio, p or tanto , de los distintos formatos, 
soportes, colores, así como la verdadera dimensión de las fuentes de 
época, se ha hecho necesario para la fundación de esta disciplina 
imprescindible43 . Visitado por la muerte, esa legitimación última del narrador 
de la que hablara Walter Benjamin, e l cine ha desarrollado su filología y su 
arqueología y, ai calor de sus hallazgos, ha podido constituirse una 
disciplina en las Universidades (primero norteamericanas, recientemente 
también europeas) considerada sin demérito ni vergüenza historia del cine. 
Ahora bien, hoy puede advertirse una cierta confu sión resultante ele 
la escasa trayectoria que poseen las modernas historias del cine. Si bien 
es cierto que en estas p áginas nos hemos esforzado en diseñar un 
panorama comprensible en un terreno todavía harto confuso, no deberíamos 
concluir sin advertir que la esp ecialización ha sido en los últimos 
tiempos fuente a un mismo tiempo ele clarificación y ele re troceso, el e 
humildad en los planteamientos, p ero también de gremialismo. Sin la 
suficiente perspectiva , es difícil decidir ele qué lacio se inclinará e l fi el ele 
la balanza. Abandonado desde hace décadas el sueño ele una historia 
mundial del cine, planteada la problemática significante de este arte 
(montaje, composición , puesta en escena , etc) como elemento inclisociable 
ele la historia, hoy ya no p arece defendible una separación entre teoría e 
historia en ningún espacio serio ele reflexión44 . Es e locuente el hecho ele 
que hayan proliferado esp acios ele encuentro y reflexión compartida 
41 Raymond Borde: Les cinémathequ.es, Lausa nne , L'age cl 'homme, 1983, pág. 15. 
42 Sería un d islate pretender que estas tareas son recientes y surgen ele una repentina 
sensibilización histórica ha cia el cine . Si n embargo, reconocer su antigüedad no está en 
contradicción con postular el nuevo s ignificado que ahora adquie ren , p uesto que la 
comunicación entre teóricos, historiado res y restauradores es cada vez más abundante. Un 
e jemplo de resul tados óptimos antes de la explosión ele contactos a que nos referimos, 
puede encontrarse en Kevin Brownlow (Tbe Parade 's Gane By, Lonclon , Columbus Books, 
1989, origina l el e 1968) . 
43 Paolo Cherchi Usa i: Una passione infiammahi/e. Guida alto stuclio del cinema 
muto, Torino, Ute t, 1991. 
44 Lo que no es óbice para reconocer qu e desgraciadamente un porcentaje altísimo de 
historiadores siguen fieles a métodos obsole tos y se consagra n a historiar un ma te ri al 
s ignificante sin conocimiento alguno de l mismo, es decir, como meros archivistas. 
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e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  d i s c u r s o s  s o b r e  l a  h i s t o r i a  d e l  c i n e
4 5  
y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  s e  
h a y a  a d v e r t i d o  l a  n e c e s i d a d  d e  e l a b o r a r  p a n o r a m a s  d e l  e s t a d o  a c t u a l ,  
c o m o  s o n  l o s  l i b r o s  d e  A l l e n  &  G o m e r y 4
6  
o  M i c h e l e  L a g n y
4 7
.  
¿ Q u f :  H A C E R ?  
N o  e s  e m p r e s a  f á c i l  s u g e r i r  e n  p o c a s  p a l a b r a s  l o s  c o m e t i d o s  e l e  u n a  
h i s t o r i a  d e l  c i n e  e n  e l  f u t u r o .  S i n  e m b a r g o ,  l a  e n t r a d a  d e  l a  t e o r í a  e n  l a  
h i s t o r i a  e n  c u a n t o  i n t e r v e n c i ó n  s o b r e  l a  p r o b l e m á t i c a  d e l  s i g n i f i c a n t e  
p e r m i t e  a v a n z a r  q u e  e l  c o n c e p t o  d e  m o d o  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  - n o s o t r o s  
h e m o s  p r e f e r i d o  d e n o m i n a r l o  m o d e l o  d e  r e p r e s e n t a c i ó n
4 8
- f o r m u l a d o  
e n  s u  m o m e n t o  p o r  N o e l  B u r c h  o  b i e n  e l  d e  e s t i l o  d e  p r á c t i c a  f í l m i c a  d e  
B o r c l w e l l  y  T h o m p s o n  s o n  y a  u n a  c o n q u i s t a  i r r e n u n c i a b l e  y  e s t á n  e n  l a  
b a s e  d e  u n a  a r t i c u l a c i ó n  d e  l a  t e o r í a  c o n  e l  a n á l i s i s  n a r r a t i v o  y  d e  l a  
p u e s t a  e n  e s c e n a .  S i n  e m b a r g o ,  c o n s i d e r a m o s  a m b o s  c o n c e p t o s  e n  u n  
a s p e c t o  i n s u f i c i e n t e s :  e l  p r i m e r o  d e  e l l o s  p o r  m e c á n i c o  r e s p e c t o  a  l a  
i d e o l o g í a ;  e l  s e g u n d o  p o r  s u  f o r m a l i s m o .  S e r í a  m o m e n t o ,  t a l  v e z ,  d e  
r e s c a t a r  u n a  c o n c e p c i ó n  d e  l a  e s c r i t u r a  e n  c u a n t o  e n c u e n t r o  e n t r e  
s u j e t o s  y  l e n g u a j e s  q u e  p o n g a  e l  a c e n t o  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  e n u n c i a c i ó n .  
P r e c i s a m e n t e  p o r q u e  d i c h o  e n c u e n t r o  t i e n e  a l g o  d e  f r i c c i ó n  y  d e  v i o l e n c i a ,  
e l  s i g n i f i c a n t e  m a n t i e n e  s i e m p r e  a l g o  d e  o p a c i d a d ,  a l g o  r e s i s t e n t e  a  s u  
t r a d u c c i ó n  f o r m a l  o  i d e o l ó g i c a .  E n  p o c a s  p a l a b r a s ,  s e  t r a t a  d e  r e i v i n d i c a r  
l a  a b s o l u t a  s i n g u l a r i d a d  d e  l o s  t e x t o s  f í l m i c o s  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  s u  
r e s i s t e n c i a  a  p l e g a r s e  a  m o d e l o s ,  f o r m a l e s  o  i d e o l ó g i c o s .  
A h o r a  b i e n ,  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  h i s t ó r i c a  i n t r o d u c e  
u n  t e r c e r  e l e m e n t o  e n  l a  d u a l i d a d  m o d e l o  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  y  t e x t o  
f í l m i c o  q u e  v i e n e  a  s u s t i t u i r  c u a l q u i e r  t e n t a t i v a  e s t á t i c a  d e  o p o s i c i ó n .  E n  
r e a l i d a d ,  l a  i r r u p c i ó n  d e  e s t e  t e r c e r  f a c t o r  n o s  s e r á  e l e  g r a n  u t i l i d a d  p a r a  
a s e n t a r  l a  n o c i ó n  e l e  c a m b i o :  s ó l o  e l  c a m b i o  p u e d e  s e r v i r  p a r a  e v a l u a r  
e s t a  r e l a c i ó n  s i e m p r e  c o n t r a d i c t o r i a  q u e  s e  e s t a b l e c e  e n t r e  u n  m o d e l o ,  
4 5  A l g u n a s  e l e  e l l a s :  c r e a c i ó n  e l e  D O M I T O R  p a r a  e l  e s t u d i o  e  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  c i n e  d e  
l o s  p r i m e r o s  t i e m p o s  ( l a  e r r a d i c a c i ó n  d e l  t é r m i n o  ' c i n e  p r i m i t i v o '  e s  t a l  v e z  e l  r a s g o  m á s  
s i n t o m á t i c o  d e l  a c a b a m i e n t o  e l e  l a  h e g e m o n í a  e l e  u n a  h i s t o r i o g r a f í a  l i n e a l ) ,  p u b l i c a c i o n e s  
e l e  l a  F I A F  e  i n t e r c a m b i o s ,  c e l e b r a c i ó n  e l e  L e  G i o m a t e  d e l  C i n e m a  l v l u l o  e n  P o r c l e n o n e  ( I t a l i a )  
c o n  u n a  m a s i v a  p a r t i c i p a c i ó n  e l e  i n v e s t i g a d o r e s ,  a s í  c o m o  l a s  m ú l t i p l e s  r e v i s t a s  q u e  a  e s t a  
t a r e a  s e  c o n s a g r a n  ( G r ! [ f i t b i a n a ,  C i n e g r a f i e ,  A r c b i u o s  d e  l a  F i l m o t e c a ,  A r c b i u e s ,  C i n é m a t b e q u e ,  
e t c ) .  
4 6  R o b e r t  C .  A l l e n  &  D o u g l a s  G o m e r y :  F i l m  H i s t o 1 y ,  T b e o r y  a n d  P r a c t i c e ,  N e w  Y o r k ,  
A l f r e c l  A .  K n o p f ,  1 9 8 5 .  
3 2 6  
4 7  M i c h é l e  L a g n y :  D e  / ' b i s t o i r e  d u  c i n é m a ,  P a r í s ,  A r m a n c l  C o l i n ,  1 9 9 2 .  
4 8  S o m b r a s  d e  \ . V e i m a r ,  y a  c i t .  
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La Historiografía del Cine T/C. 1 
forma ción histórica , y su descentramiento en los filmes concretos. Pero, 
además, no puede concebirse un período de la historia del cine exento 
de contradiccio nes , dominado p or un modelo o sistema , sea éste el 
modo de representación institucional o el estilo clásico. En nuestra 
opinión, se trataría de definir en ca da período la coexistencia de varios 
proyectos espectaculares o modelos que viven, pugnan y se imponen en 
los textos concretos. Pero , sobre todo , es como labor de deducción a 
partir de la vida del significante en los textos concretos como el 
historiador concibe y cons truye sus modelos. Y es que el reto de 
con cebir una historia de las escrituras fílmicas no está en describir una 
evolución, sino en determinar el va lor del cambio. 49 
49 Esta tentativa es la que nos ha guiado en la investigación de l cambio en e l cine el e 
Weimar. Hemos propuesto la existencia durante este período ele tres modelos de representación 
en cuanto a sus lazos narrativos , su tratamiento de la composición plástica y su modo de 
interpelar al espectador , a saber: hermético-metafórico, narrativo-transparente y ana lítico-
constructivo. Su relac ión contradictoria y su pugna en los textos fílmicos particulares nos 
ha permitido es tablecer la d imensión del cambio y la transformación , más que evolución , 
a lo largo ele quince años de historia . 
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